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ることは1989年に Madness& Blake's Mythが出版されたことからも理














が厳然と存在することを Blakeは，‘Ifothers had not been foolish, 

































































Tharmasは‘Iam like an atom, A nothing left in darkness ！’ (I: 
53-54）と嘆き， Enionは，‘substanseless,voiceless, weeping vani-
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shed, nothing but tears' (IV : 194-195）とさオ1る。 Enitharmonは，
‘Now I am nothing' (I : 587）と語り，Albionさえ，‘OLord, whence 
is this change? Thou knowest I am nothing' (III: 52）と嘆息する
のである。そして LosとEnitharmonは母親を「暗い絶望のなかに渦
巻く非存在へと」 CI:136）はねつけている。かくしてほとんど全ての人






















Mighty was the draught of voidness to draw existence in. 
Terrific, Urizen strode above; in fear & pale dismay 
He saw the indefinite space beneath, & his soul shrunk 
with horror. 
His feet upon the verge of non-existence his voice went 
forth. 
‘Divide, ye bands, influence by influence. 
Build we a bower for Heaven’s darling in the grisly deep; 
Build we the mundane shell around the rock of Albion.' 























‘What? are we terrors to one anotherワ’（II:334）と呼び合うの
である。彼らは Urizenの代弁者となり彼の懸念を表明している。 Uri-
zenが彼らと同じ状態であることは，‘Urizen,who was faith & cer-



















The tigers of wrath called the horses of instruction from 
their mangers : 
In human forms distinct they stood round Urizen, prince 
of light, 
Petrifying al the human imagination into rock & sand. 





















‘thunderous throne petrific’（III: 127）という権力はただ自己の存在
を守るための分裂病質的恐怖から生じているに過ぎない。
第二の意味での石化への恐れは実際に現実となり， Urizenの世界は崩
壊する。そこでの彼の姿態は，＇ Urizenslept in a stonied stupor in 







Urizenの世界が空虚なのは，‘Tohim his labour was but sorrow, 











Repining, he 〔Urizen〕contemplatedthe past in his bright 
sphere, 
Terrified with his heart & spirit at the visions of futurity 
That his dread fancy formed before him in the unformed 
















〔Thouart〕Boundhere to waste in pain 
Thy vital substance in these fires, that issue new & new 
Around thee. 
Pity for thee moved me to break my dark & long repose, 
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And thou hast risen with thy moist locks into a watery 
image, 
Reflecting al my indolence, my weakness & my death, 















る。 Albionが彼に，‘Takethou possession ! take this sceptre ! 







‘O prince, the eternal one hath set thee leader of his 
hosts; 

























いるかにみえる Marquisde Sade も「神という馬鹿けγこナンセンスを
優れた社会原理と置き換えろ」17）と叫ばずにし、られなかった。
Blakeはこの詩の官頭に書いている。
And thus beginneth the Book of Vala, which whosoever reads 
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